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Shay: What do you usually do on 
Saturdays?
Ellie: First, I usually wake up at 7:00.
Ellie: Do you know WHY I’m so happy 
it’s Friday?
Shay: No, I don’t.  Why are you so 
happy Ellie?
Ellie: Because tomorrow is Saturday! 
Ellie: SATURDAY IS MY FAVORITE DAY!!
Shay: Relax Ellie. Why is it so special? 
What do you usually do on Saturdays?
Ellie: Wellllll….First, I usually wake up 
at 7:00.
Ellie: Yahoo!!!!
Ellie: I have so much homework today. 
Ellie: Awwwww!!!
Video	 Audio
‐Shay lying on bed 
typing on computer 
(long shot)
‐Shays concentrating 
face (close‐up)
‐cut to Elie throwing 
door open and sticking 
head in (medium shot)
‐Shay freaking out 
(medium shot)
‐Elie still at door smiling 
(medium shot)
Elie: Hi Shay!!!
Shay: Elie! You scared 
me to death!
Ellie: I’m sorry! Can I 
come in?
1) 2)
3) 4)
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Prompts: Story telling using past tense (First, next, then…), talking about future plans, 
conversation about crazy things characters have done using present perfect, conversation 
using phrasal verbs, story using the passive voice
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